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Introduction
In1497,VascodaGamaleftLisbon,Portugal,fortheEast.HearrivedinCalicut,India,
thecityfacingtheArabianSea,thefolowingyear.Thisevent,thediscoveryofasearoute
toIndia,alsomarkedthediscoveryofnewwealthforEuropeviatheAsianoceans.The
directtradeinAsianproducts,includingspices,wastobringEuropeenormouscommercial
profits.
In1510,PortugaloccupiedGoaasabaseforAsiantrade.TheNetherlands,Denmark,
andFrance（amongothers）folowedPortugalinestablishingtradinghousesasbasesfor
purchasingAsianproducts.However,thecountrythatgainedthelargestprofitsfrom
tradingwithIndiawas,byfar,GreatBritain.Atfirst,BritainlaggedbehindotherEuro-
peancountriesintradewithAsia.BritainwantedtoadvancetoSoutheastAsiatotradein
spices,andjustlikeotherEuropeancountriesregardedIndiaasitstoehold.Thisambition,
however,washinderedbytheNetherlands,whichalreadydominatedSoutheastAsian
trade.Thus,BritaincouldnotadvanceintoSoutheastAsiaandhadtoconcentrateon
Indiantrade.Thisluckilyturnedouttobehighlybeneficial,asIndiabecamethesourceof
greatwealthforGreatBritain.
Britain・stradewithIndiawasconductedthroughtheEastIndiaCompany.TheCom-
panyobtainedtheexclusiverighttotradewithIndiawhenQueenElizabethpresentedit
withaCharterin1600.TheEastIndiaCompanycontroledtradewithIndiaforthenext
200years,approximately,untilitlostitsexclusiverighttoIndiantradein1813.TheCom-
panybroughtenormousprofitstoBritain,andbuiltafoundationfromwhichBritaincould
governIndia.
TheincidentthatgavetheEastIndiaCompanytheroleofagovernmentorgan,in
additiontoitsconventionalfunctionasatradingCompany,wasitsvictoryintheBattleof
Plasseyin1757.Priortothis,theEastIndiaCompanycouldnotfulyexerciseleadership
inIndia.IndeedtherewereaseriesofturningpointsfortheCompany,bothinternalyand
externaly,whichgradualygaveitleadershipinIndia.
AnexamplewasBritain・svictoryintheAnglo-DutchWars,whichstartedin1652.
ThisstoppedtheinfluenceoftheNetherlandsspreadingevenfurtheracrossAsia,and
placedGreatBritaininamorefavorablepositionfortradewithAsia.In1657,Oliver
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CromwelorderedthattheCompanybereorganizedintoamorepermanentcorporation.
Thereorganizationplanabolishedtheprevioussystem ofraisingcapitalfrom theCom-
panymembersanddistributingbothcapitalandprofitstothem.Instead,itmadethe
Companygopublicandonlydistributedprofitstostockholders,inordertostrengthenthe
Companyasawhole.Atthistime,theCompany・soperationswereexpandingfrom
GujaratintoeasternIndia,includingtheCoromandelCoastandBengal.Accordingly,the
rangeofproductsalsodiversified,fromspicestocottonproducts,suchascalico,silkprod-
ucts,coffee,tea,andotheritems.
EventhoughthemainproductsoldbytheEastIndiaCompanywaspepper,calico,a
popularnew product,broughtprofittotheCompanyfrom the1670s.Thedemandfor
calicorosesharply,andtheCompanybegantradingitandothercottonproductsinlarge
quantitiesbothtoBritainandotherEuropeancountries.Tradeinthesecottonproducts
furtherdevelopedtheCompany・scommercialactivities,enhancingtheCompany・spres-
enceinIndiaaswelasBritain.1
AftertheBattleofPlasseyin1757,theEastIndiaCompanystartedtomanagecolonies
inadditiontoitscommercialactivities.AstheCompanyexpandeditscolonies,theybe-
camemoreandmoreimportanttotheCompany.Then,theCompanylostitsexclusive
righttotheIndiantradein1813,andin1833stoppeditscommercialactivitiescompletely.
Afterthat,theEastIndiaCompanyfocusedonthecontrolofitscoloniesuntil1857,when
theCompanywasdissolved.
ThispaperdiscussesthelossofthemonopolyofIndianTradein1813bytheEastIndia
Company,whichwasundergoingamajortransitionalperiodintheearlynineteenthcen-
tury.ItexamineshowtheBritishperceivedIndiansocietyascontroledbythecompany,
howtheyattemptedtosolvetheproblemswhicharose,andhowtheybecameconcerned
withtheabolitionofthecompany・smonopolyin1813.ItstudiesthereactionoftheBritish
government,wherealthepolicydecisionsweremade,andexamineswhythepolitical
partieswereconcernedaboutthemonopolyissue.ItalsodiscussesthepositionofRobert
Rickards,aBritishgovernmentofficialstationedinIndia.Hewasnotdirectlyengagedin
Indiantradeatthetime,andwasawayfromhishomecountry.Howhebecameinvolved
intheissueofthemonopolywilbeclarifiedinthispaperusinghisMemorialsand
papers.2
BeforediscussingtheruleofIndiabyBritainfromthelate-eighteenthcenturytothe
early-nineteenthcentury,thispaperreferstopreviousrelatedstudies.From amongthe
hugenumberofpaststudiesonthehistoryoftheEastIndiaCompany,thispaperexamines
someofthestudiesonRickards,anEastIndiaCompanyservantassignedtoworkinIndia,
whoheldradicalviewsonBritain・sinvolvementinIndia.3 PatrickTuckattemptedto
revealhowthepeopleofBritain（andthoseCompanyemployeeswholivedinBritain）
recognizedtheproblemscausedbythecontrolbytheCompany,andtheiranswertothese
problems.Toachievethisgoal,TuckreviewedtheoveralrelationshipbetweenBritain
andIndiaupto1813.HementionedRickardsasthepersonmostcriticaloftheEastIndia
CompanywhenitsCharterActcameupforrenewalin1813.4
C.A.BaylyfocusesonRammohanRoy,thefamous・reformer・ofHinduism.He
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focusesonthefactthatthepoliticalliberalismwhichoriginatesinEuropewas・re-formu-
lated・inIndiafrom1810to1835.AlthoughRoydidnotactivelysupporttheideathatIndia
shouldestablishitsownrepresentativegovernmentorparliament,Baylyreferredto
Rickardsasoneoftheradicalswhosupportedtheidea.5
AnindyoRoydiscusestheideaof・civility・asamanifestationofthefluidityandam-
bivalencecausedbyBritishcontrolofIndia,asreflectedinBritishColonialliteratureand
culture.Suchwritingsas・TheLifetoCome・byE.M.Foresterand・TheWiseVirgins・by
LeonardWoolfuse・civility・asanidealrhetoricaldeviceforthefluidityandambivalence
ofimperialpower.TheliteraryworksofRickardsareinfluentialinthelegacyofliberal-
ism.HeopposedtheEastIndiaCompanyatthetimeoftherenewalofitsCharterActin
1813,andcriticizedJamesMil・sprinciplesthatjustifiedBritishcontrolofIndiaasthe
necessitytocivilizeHindusocietyonthebasisofhislimitedknowledgeaboutIndia（In-
deed,MilhadneverbeeninIndia）.6
N.RabitoymademoredirectargumentsaboutRickards.Byanalyzingmaterialfrom
thattime,Rabitoyconfirmsthateconomicliberalism gradualymanifesteditselfunder
BritishcontrolofIndiaatthebeginningofthenineteenthcentury.Althoughitiscom-
monlybelievedthatliberalismbegantoinfluenceBritishcontrolofIndiain1860,Rabitoy
pointsoutthatithadalreadyexerteditselfby1835.Toprovehisview,hereferredtothe
・DisputeofRickardsvs.Duncan,・showingthattheinfluenceofliberalism wasalready
evidentinIndiabytheearly-nineteenthcentury.7
Asshown,Rickardsisoftenmentionedinthestudiesthatfocusonthetransformation
ofBritishcontrolofIndiaintheearly-nineteenthcentury.Thefirstpartofthispaperdeals
brieflywiththehistoryoftherelationshipbetweentheBritishgovernmentandtheEast
IndiaCompanyduringtheperiodRickardswasassignedinIndia.
TheEastIndiaCompany,establishedin1600,startedoutasanordinarytradingcom-
panyengagedintradewithIndia.However,astheCompanygeneratedmoreandmore
profitsfromitstradewithIndia,itbecamemorethanjustacompanyintheeyesofthe
Britishgovernment.Itbecameaninfluentialadministrativeorganization,andassuchthe
Britishgovernmentintervenedinitsmanagement.TheturningpointwastheBritish
victoryintheBattleofPlasseyin1757.
TheBritisharmyatthattimewasledbyRobertClive.8 AtPlasseyinBengal,they
foughtagainstthealiedforceofFranceandthenawabsofBengal.Theywerevictorious
andacquiredBengal.ThiseventmarkedthebeginningoftheCompany・scolonialrule,in
additiontoitsconventionalcommercialactivities.Subsequently,theCompanyacquired
DiwaniofBengalin1765.In1772,thedualcontrolofIndiawithIndianofficialswasabol-
ished.Throughtheseincidents,theEastIndiaCompanygradualybecameapoliticalruler.
ItsincreasedinfluenceinIndiapromptedtheBritishgovernmenttointervenedirectlyin
itsmanagement.ThroughtheRegulatingActforIndiaof1773andPitt・sCommutationAct
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1.BritishGovernmentControloftheEastIndiaCompany
intheLatterHalfoftheEighteenthCentury
of1784,theBritishgovernmentbroughttheCompanyunderitscontrol.
TheRegulatingActforIndiaof1773wasintendedtogivetheBritishgovernmentthe
powerstocontroltheactivitiesoftheEastIndiaCompanyandarrangethegoverning
systemofIndiaproperlybyseparatingtheadministrativefunctionsoftheCompanyfrom
itscommercialfunctions.OfthethreePresidencies,Bengal,Madras,andBombay,the
BritishgovernmentchoseFortWiliaminBengal,asthesiteforitscentralcontrol.This
wasunderthecontroloftheGovernor-General,apositiononestephigherthantheGover-
norofBengal.BritainestablisheditsSupremeCouncilatFortWiliam,withtheGovernor-
General,asthecentralinstitutioncontrolingIndia. TheRegulatingActforIndia,
however,alsoplacedaGovernorandaCouncil―bothofwhichhadthesameauthorityas
thoseinthecentralgovernment― inMadrasandBombayaswel,andentrustedthemto
ruletheirowndistrict.9 Incidentaly,althoughaSupremeCourtwasestablishedinthe
centralgovernment,therangeofitsauthorityremainedunclear.The1773RegulatingAct
alowedtheauthorityofthecentralgovernmenttobeexecutedonlyinemergenciessuch
aswar.SotheotherPresidencieswereoftenabletoinvalidatethe・control・heldbythe
centralgovernment.10
Pitt・sCommutationActof1784wasinstitutedsothatBritaincouldorganizethegov-
erningsystemofIndiaproperly.ThroughthisAct,theBritishgovernmentobtainedabso-
lutepowerovertheoperationsoftheEastIndiaCompany,includingtheruleofIndia.It
establishedthesix-memberBoardofControl（CommissionersfortheAffairsofIndia）asa
cabinetorganization,11whichoversawtheCompany・sCourtofDirectorsinLondon.12 The
CourtofDirectorswasentrustedwiththecommandandsupervisionofaloperationsof
theEastIndiaCompanyinBritishoccupiedIndia,intermsofinternalaffairs,military
presence,andrevenue.TheBoardofControl・sbroadrangeofauthoritygradualyre-
strictedtheCourtofDirectors.But,theBoardofControlwasnotoperationaluntilthe
renewaloftheCompany・sCharterActin1793.ItwasaftertherenewaloftheCharterActs
in1813and1833thattheBoardofControl・sinfluencewasstrengthenedandbecamewide-
spread.13 Moreover,Pitt・sCommutationActdrasticalyreducedrightstospeakatPro-
prietors・meetings.MattersproposedattheCourtofDirectorsandapprovedbythe
Governor-Generalcouldnolongerberejected.Furthermore,theBoardofControlwas
entrustedwiththeauthoritytocommunicateconfidentialorderstoIndiaregarding
India・smilitaryanddiplomaticissuesthroughtheSelectCommitteeofThreeDirectors,
literalyaselectcommitteeconsistingofthreedirectors.14
TheCourtofDirectors,underthesupervisionoftheBoardofControl,wasableto
continueitscommercialactivitiesandappointanddismisshigh-rankingofficialsexcept
theGovernor-General,GovernorsofotherPresidenciesandCommanders-in-Chiefofeach
Presidency.PromotionofpersonnelandappointmentofmembersofCouncilnominaly
folowedrulesandregulationsstatedinthebylawsoftheCompany.Forexample,promo-
tionwasdecidedaccordingtothesenioritysystem,andmembersofCouncilwerelimited
tobeingcovenantedcivilservants.15 However,anexaminationofRickardsoperations
revealsthatpersonnelaffairswerenotnecessarilyconductedasstipulatedinagreements,
andwere,infact,dictatedbytheinfluenceofmembersoftheCourtofDirectorsandGov-
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ernorsaccordingtopatronage.
RegardingtherelationshipbetweenBengalandotherPresidencies,theauthorityof
thecentralgovernmentinBengalwasenhancedmorebytheCommutationActthanthe
RegulatingActof1773.BengalwasgivenauthoritytosuperviseandcontrolotherPresi-
denciesonmilitaryandrevenueissues,especialyinmattersproposedattheCourtof
Directors.DiplomaticaffairswereentrustedtoBengal,andotherPresidencieswerenot
alowedtonegotiatewithoutsidersunlesstheyobtainedpermissionordirectionsfromthe
Governor-General.UndernocircumstanceswerethesePresidenciesalowedtorejector-
dersfromtheBengalgovernment― exceptwhentheydirectlyreceiveddirectionsfrom
theCourtofDirectorsortheSelectCommitteeofThreeDirectors.Inreality,however,
Pitt・sCommutationonlyappliedtoBengal,andotherPresidenciesseem tohavebeen
underdirectcontrolfromBritainastheyhadbeenbefore.16 Thiscanbeseenfromthefact
thatMadrasandBombayweregrantedtheirownlegislativepower.InMadras,thegrant-
ingoflegislativepowerandtheestablishmentofaSupremeCourttookplacein1800.In
Bombay,legislativepowerwasgrantedin1807,andaSupremeCourtwasestablishedin
1823.17 InBengal,thefunctionsoftheSupremeCouncilatFortWiliam,theinstitution
establishedin1773asacentralorganizationtocontrolIndia,remainedthesame.Inother
Presidencies,eachGovernorandCouncilcontinuedtodirecttheirownpolicies.18 So,Brit-
ish-occupiedIndiawasnotunifieduntiltheCharterActwasrenewedin1833.19
AftertheRegulatingActin1773,theBritishgovernmentbecameactivelyinvolvedin
trainingcivilservantstobedispatchedtoIndia.Civilservantshadadministrativeduties
andweredistinguishedfrommilitarypersonnelandclergymenemployedbytheEastIndia
Company.Civilservantswereprohibitedfromengagingincommercialtransactionssuch
asprivatetradesothattheycouldconcentrateonadministration.
CivilservantswereusualyappointedaswritersbytheCourtofDirectorsoftheEast
IndiaCompanyunderpatronageanddispatchedtoIndiaattheageofsixteen,20asRickards
did.Therangeoftheirassignmentsvaried.Theyprepareddocuments,managedand
supervisedtheconstructionofthelocalinfrastructure,andevenhandledpostalmailand
tariffs.Theyacquiredtheknowledgeandknow-hownecessarythroughthesevariedre-
sponsibilities.The1784Pitt・sCommutationActandthe1793renewaloftheCharterAct,
however,urgedthatthesepracticesbechanged.BoththeActandtherenewaldemanded
thatsomepersonnelrightsbetransferredtotheBritishgovernment,thatagelimitsbe
establishedfortheappointmentofsecretaries,andthatthesenioritysystemandcorrupt
practicesbebanned.21 Theseadjustmentswereintroducedpartlybecausetherehadbeen
long-termproblemswiththecivilservantsoftheEastIndiaCompany,includingbribery
andothercorruptpractices.Until1804,however,civilservantswerealowedtobeco-
financiersofprivatetradingcompaniesandagencyhouseswithoutlosingtheprivileges
relatedtotheirdutiesfortheEastIndiaCompany.Forexample,HenryFawcett,theac-
countant-generaloftheEastIndiaCompany,co-foundedBruce,Fawcett&Co.withPatrick
C.Bruce,thelandpaymasterandmayorofBombay,in1792.22
WhentheEastIndiaCompanyplacedRickardsasacivilservantinBombay,therehad
beennomajorrevisionoftheconventionalpatronagesystem.However,duetoastrong
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requestfromRichardC.Welesley,whotookofficeasGovernor-Generalin1798,aneduca-
tionalinstitutespecializinginthetrainingofcivilservantswasestablished.23Theinstitute
wascaledFortWiliamColegeandprovidedtrainingexclusivelyforcivilservants.24 The
Bengalgovernmentbeganregulatingthebehaviorofcivilservants,andinthenineteenth
centuryotherPresidenciesbegantofolowsuit.
TheBombayPresidency,whereRickardshadoriginalybeenassigned,islocatedinthe
westernpartofIndiaandisoneofthemostprosperouscommercialareasinthecountry.
Theareaisnowdividedintotwostates:GujaratandMaharashtra.Gujaratwasfamousfor
itscottoncloth.Inexpensivecottonclothfrom GujaratwasexportedtoBritaininlarge
quantitiesinthelatterhalfoftheseventeenthcentury,anditstremendouspopularity
remindedBritishpeopleofthe・calicocontroversy.・25
TherelationshipbetweenBritainandwesternIndiabeganin1612whentheEastIndia
CompanybuiltanIndiantradinghouseinSurat,amajorcityintheregion.Britain・sbase
inthisdistrictwasmovedfromSurattoBombayin1687.26 Bombayhadbeenoccupiedby
Portugalsince1534,butwasentrustedtotheBritishroyalfamilyaspartofamarriage
settlementwhenPrincessCatalinaofPortugalmarriedCharlesII.Throughthistransfer,
PortugaltriedtoestablishfriendlyrelationswithGreatBritainsothattheycouldtogether
competeagainsttheNetherlands,atthattimeanup-and-comingnation.TheBritishroyal
familysubsequentlytransferredBombaytotheEastIndiaCompanyin1668,alongwiththe
rightsconcerningthemilitaryandlaw.
BritainexpandeditsterritoriesinwesternIndiathroughaseriesofwarswiththe
Marathas,whowereexpandingtheirinfluenceintheregionastheMughalEmpirewaned.
ButtheinfluenceoftheMarathasbecameenfeebled,duetoaninternalconflictbrought
aboutbyaninheritanceissue.ThedeteriorationoftheMarathas・influencewasmade
worsebyBritain・sinterferenceintheinheritanceissue.ThisledtothefirstMarathasWar
in1775,thefirstmilitaryconflictbetweentheMarathasandBritain.27 Afterleadership
struggleswithintheMarathas,RaghunathRaobecametheself-proclaimedleader.He
askedtheBombaygovernmentforhelp,andtheyrespondedwithoutreferencetothe
centralgovernmentofBengal,eventhoughtheRegulatingActforIndiahadbeensigned
in1773.TheBombaygovernmentofficialyforgedanaliancewithRaghunathRaoand
acquiredextensivelandsinGujarat,islandsaroundBombay,and15,000rupeesamonthfor
militaryexpenditure.28
TheseindependentactionsbytheBombaygovernmentprovokedanangryresponse
fromBengal・scentralgovernment.TheBengalgovernmentdispatchedadelegationtothe
Marathastonegotiatewiththem,andtheysignedthePurandarTreatyin1776withthe
Marathas.ThistreatyguaranteedthecessionofSalsetteandBassein,alsofinancialre-
sourcesinBroach（Bharuch）,totheEastIndiaCompany,onconditionthattheCompany
stopitsassistancetoRaghunathRaoandrelinquishthelandcededfrom Gujarat.This,
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2.TerritorialExpansioninBombayPresidencyandtheReinforcementof
ControlbytheBombayGovernment
however,satisfiedneithertheBombaygovernmentnorthecentralgovernment,andlinger-
ingdiscontentcausedanotherwarin1777.TheMarathasandtheEastIndiaCompany
armywereequalymatchedatfirst,butwhenHolkar・sarmyjoinedtheMarathasthe
situationturned.TheMarathasfinalydefeatedtheCompany・sarmyin1779.Shinde,one
oftheleadingMarathalords,signedtheWadgaonTreatywiththeEastIndiaCompany,
andtheCompanylostaltheterritoriesthatithadownedsince1773.TheCompany・sarmy
withdrewtoBombay.29
ThefirstMarathasWar,however,wasnotoveryet.Shindemadeanaliancewith
France,whichpromptedtheEastIndiaCompanytoal-outwar.ThefirstGovernor-
General,WarrenHastings,formedpowerfulmilitaryforcesthattookbackBasseinnear
BombayandcrushedtheShindearmy.In1782,theSalbaiTreatywassigned,althoughit
onlydemandedthattheEastIndiaCompanyandShindereturnoccupiedterritoriesto
eachother.SalsettewasputunderGreatBritain,andBroachwasoccupiedbythe
Marathas.SuratwasannexedtoBritainin1800.
In1803,thesecondMarathasWarbrokeout.Atthetime,therewasinternalconflict
withintheMarathasregardingsuccessionfromtheorganization.BajiRaoII,thePeshwaat
thetimebutwhoseinfluencewasdiminishing,askedtheEastIndiaCompanyforassis-
tance.ThisresultedintheCompanygettingagreementtotheBasseinTreaty,permitting
thedeploymentofBritishforcesintheMarathas.30 Thetreatynaturalyprovokedan
angryresponsefromotherMarathalords.But,theywereindisarray,andonlytheforces
ofShindeandBhonsleengagedinthefightagainsttheCompany.Theyweresoundly
defeatedbytheCompany・sarmy,ledbyGovernor-General,RichardWelesley,andGerard
Lake.TheywerebynomeansequaltotheCompany・sforces,byfarthelargestforcethat
hadeverbeenassembledbytheCompany.TheEastIndiaCompanyalsoconcludedtrea-
tieswithsomeotherMarahtacountries,theRajputKingdomsandJat,Rohila,and
Bundela,countriesinthenorthernpartsoftheMalwaHeights.Throughthesetreaties,the
CompanygainedcontrolovertheOrrisaregionandtheeastcoast,andacquiredlandfrom
Bhonsleintheeasternregion.31 Moreover,theCompanysignedtheDeogaonTreatywith
Bhonsle,andtheSurji-ArjanaonTreatywithShinde.Asaresult,Britaingainedcontrol
overtheterritoriesorstatesofinfluentiallordsintheMarathas,aswelascontrolover
somemajorcitiesincludingBroachandKaira（Kheda）.Furthermore,Britainstationeda
residentineachstate,establishingpoliticalcontrolviaofficialsoftheBritishgovernment.
WhatisimportanttonotehereisthatalthoughtheEastIndiaCompanysucceededin
acquiringthevastfertileterritoriesoftheMarathas,itwasrunninguphugedebtsdueto
increasedmilitaryexpenditure.ThisgrowingdebtwascausingsupportfortheEastIndia
CompanytowaneinGreatBritain,althoughtheCompany・sheadquartersinLondonin-
sistedonapolicyofnonintervention.Welesley,whoachievedrenownduringthesecond
MarathasWar,wasrecaledtoGreatBritainforexpandingtheCompany・sterritorieswith-
outregardtothepolicyofheadquarters.WiththeleaderoftheCompanyforcesgone,the
warinHolkar,thelastwarthatWelesleyeverfoughtin,cametoatentativeconclusion.
ThefightagainsttheMarathaswasconcludedwiththethirdMarathasWarin1817.
TheregionallordsnotundertheCompany・sinfluence,suchasHolkar,rose,andtheCom-
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panyretaliatedwithforcesfrom theCompany・sheadquarters.Thedifferenceintheir
militarypowerswasobvious.TheCompany・sforces,ledbytheGovernor-Generalofthe
day,FrancisRawdon-Hastings,wonanoverwhelmingvictoryovertheregionallords・
forces.TheEastIndiaCompanygainedcontrolofalterritoriesintheMarathas.Bombay
PresidencybecameacolonyoftheCompanywhenMountstuartElphinstone,inofficefrom
1819to1827,wastheGovernorofBombay.
So,theterritoriesoftheEastIndiaCompanyexpandedduetoaseriesofwarswiththe
Marathasbeginningin1775.However,theacquisitionofterritoriesin1803markedaturn-
ingpointinthehistoryofBombayPresidencyforseveralreasons.TheBombaygovern-
mentbecameactivelyinvolvedintradewithIndiaafteritgainedcontrolofcotton-
producingareassuchasGujaratandothermajorports.TheBombaygovernmenthadlong
sufferedfinancialdeficitsduetothewarwiththeMarathas.Tooffsetthis,thegovernment
becameinvolvedincommercialactivities,previouslyconductedexclusivelybyprivate
merchants.
TheexpansionofterritoriesimprovedthepositionoftheBombaygovernmentin
India. TheBombayPresidencystoodbetweentwopowerfulentities:Marathasand
Mysore.TheoriginalterritoriesofthePresidencyweresmal,anditscommercialbasein
Surat.32 However,tradebetweenChinaandIndiaincreasedattheendoftheeighteenth
century,andalargeamountofcottonproductswereshippedtoChinainreturnfortea.
AfteritgainedcontrolofBombay,afertilelandfavorableforcommercialactivities,the
PresidencyheldoneofthemostimportantpositionsamongstalBritishterritories.
However,therelationshipbetweentheBombaygovernmentandtheprivatemer-
chantsdeteriorated.ThiswasmainlybecausetheBombaygovernmentreducedtheroleof
theprivatemerchants,whohadestablishedthetradewithIndiaandhadhelpedtheBom-
baygovernmentfinancialy.Originaly,predominantprivatemerchants,includingForbes
andCo.,Bruce,FawcettandCo.,andAlexanderAdamson,playedactiverolesinboth
commercialandpoliticalactivitiesintheBombayPresidency. Inparticular,Bruce,
FawcettandCo.helpedtheBombaygovernmentfinancialywhenitneededfundsdueto
war.Bruce,FawcettandCo.wereevenalowedtoparticipateindecisionsregardingthe
government・sfinancialpolicies,andsomeofthemissionsofthejudicialdepartment.33 But,
thereseemednoendtoilegalactsandcorruptioncasesinvolvingcivilservants,evenafter
theRegulatingActin1773.ThemanagementsystemofIndiawasclearlyfarfrombeing
fulyfunctional,whichfrustratedtheBoardofControlandtheCourtofDirectors,amongst
othergoverninginstitutions.InBombayPresidency,systemicreformstartedimmediately
afterJonathanDuncanbecameGovernorofBombayin1795.Theareasinwhichprivate
merchantscouldparticipateweregradualyrestricted,andtheirinfluenceinthegovern-
ment・scommercialactivitieswasminimizedastheEastIndiaCompanystrengthenedits
monopoly.However,theclimateofthetimedidnotfavourthiscommercialmonopoly,as
shownbythe1813abolitionoftheCompany・sexclusiverightstoIndiantrade.Thenext
sectionexaminesthefactorsthatledtotheabolitionofthecompany・sexclusivetrading
rightsinbothGreatBritainandIndia.
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3.GreatBritainandtheMonopolyofIndianTrade
DuetopoliticalandeconomicchangesinIndiainthelatterhalfoftheeighteenth
century,theEastIndiaCompanyhadtoreviewitssystemofIndiantrade.Theliberaliza-
tionofIndiantradepromotedfurthertradebetweenGreatBritain,IndiaandAsia,eventu-
alyhavingamajorimpactontheBritain・scolonialpoliciesinIndia.34 Themovement
towardtheopeningofIndiantradetechnicalystartedin1793,whentheCharterActwas
renewed.However,IndiantradewasclosedtoprivatemerchantsinIndiaandthosein
GreatBritainuntil1813.Then,themonopolyisconsideredtohavebeenabolished.35
WhentheCharterActwasbeingrenewedin1793,therewasgrowingcriticism by
privatemerchantsandBritishmanufacturers,ofthemonopolyoftheEastIndiaCompany.
Facingthiscriticism,HenryDundas,thethen-PresidentoftheBoardofControl,openedthe
tradeinIndianproductsinIndiaforBritishprivatemerchants.Thiswasequivalentto
3,000tonsannualy,thetotalloadofthecompany・sships.Buthecontinuedtosecurethe
revenuefromtheremainderofthecompany・strademonopolyforBritish.36 Subsequently,
whenR.C.WelesleywasGovernor-General,Britishprivatemerchantswerealowedto
exportIndianproductstoGreatBritaininshipsotherthanthoseoftheEastIndiaCom-
pany.Later,atthetimeoftherenewaloftheCharterActin1813,theBritishgovernment
decidedtoalowprivatemerchantsinGreatBritaintoconductBritish-Indiantrade.
Asdiscussedabove,theEastIndiaCompany・smonopolyofIndiantradewasgradualy
weakened.WhydidtheBritishgovernmentnotabolishthemonopolybefore1813?One
factoristhedeteriorationoftheeconomyofGreatBritain,triggeredbytheNapoleonWar
（17991815）,andtheincreasedfinancialdeficitofIndia.InBritain,theeconomicenviron-
mentwassteadilydeteriorating.Thenation・sexportstootherEuropeancountrieswere
decreasing.ItsrelationshipwiththeUnitedStateswasworsening,whichcausedalackof
rawmaterialsandalossofmarket.Lackofgrainwascausinghighprices.Unemployment
wasrising.37 Meanwhile,Indiafacedaseriousfinancialdeficitduetotheburdenofthe
warsimposedbyWelesleyandGovernors-Generalafterhim,andthefalintheexportof
thecountry・scottonproducts.AseriesofwarswithMarathaandMysorerepresentsa
tug-of-warbetweenGreatBritainandFranceinIndia.Thesewarsimposedafinancial
burdenontheEastIndiaCompanyforterritorialexpansion.38 Moreover,theexportof
IndiancottonproductstoGreatBritain,thecompany・sprimarysourceofrevenue,andthe
businessbroughtbythecompany・smonopolyoftrade,suddenlyplunged.Thiswasdue
mainlytoBritain・sprotectionistpolicy,39thedecreaseinre-exportsofIndianproductsto
otherEuropeancountries,andtheshortageof・investment・capitalbythecompanyowing
tothedeteriorationofIndia・sfinancialsituation.Thus,thecompany・strademonopolylost
itssignificance,sendingIndia・sfinancesintosubstantialdeficityearafteryear.
WhoundertookactivitytoaffectthedecisionoftheBritishgovernmentandwhy?
TherewerevariouspartiesconcernedwithIndiantrade.ThosemostactiveinBritain
seekingtheabolitionofthemonopolyweremanufacturers.Theyhadgainedstrengthas
aregionalforceduringtheIndustrialRevolution.Thesewereespecialy,cottonmilers
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fromthenorth,40dependentuponthesupplyofrawmaterialsfromtheUnitedStates,and
thinkingoftheIndianmarketasanewmarketfortheircottonproducts.Theyvigorously
conductedlobbyingactivitiesalongwiththeprivatemerchants,whowerealsoplanningto
gainprofitfromIndiantrade.41BritishprivatemerchantsinIndiaalsoexertedinfluenceon
thedecisionsofthegovernmentthroughtheirtestimoniesbeforetheParliament.42 These
privatemerchantshadgradualydevelopeddespitethemonopolyofIndiantradebythe
company,byconductingtypesofsmalbusinessthattheEastIndiaCompanywasnot
engagedin.
TheBoardofControl,theauthoritativebody,mostreflectedthedecision-makingof
theBritishgovernment,becauseithadcontroloftheCourtofDirectorsoftheEastIndia
Companyandwasasortof・spokesperson・fortheBritishgovernment.Aboveal,thekind
ofdecision-makingthePresidentoftheBoardofControlexertedisimportant.George
Tierney,whobecamethePresidentin1806andsupportedthemonopolyofIndiantradeby
thecompany,maintainedafriendlyrelationshipwiththeCourtofDirectors,asdidRobert
SaundersDundas.However,thingschangedcompletelywhenRobertBuckinghamshire
replacedDundasin1812.Buckinghamshire,atoddswiththeCourtofDirectors,actively
promotedtheopeningofIndiantrade.Theabolitionofthemonopolybecamerealityin
1813,justashehadhopedtoachieve.（See,Table1）
TheCourtofDirectors,underthecontroloftheBoardofControl,wasledbyCharles
Grantfrom1804to1809.Hesupportedtheideaofmaintainingthemonopoly.Thedeficit
oftheCompanywasseriouslydeterioratingduetothepolicyofterritorialexpansionin
India.Grant・sideawastooffsetthedeficitwiththeprofitfromtheIndiantrade.There
weredisagreementswithintheCourtofDirectorsinandafter1802regardingtheliberaliza-
tionofIndiantrade.WhenGranttooktheinitiative,however,hisargumentprevailed.43
Yet,whenhewasre-electedChairmanin1809,theworseningfinancialdeficitinIndia
disturbedtheharmoniousrelationshipwithintheCourtofDirectors.Hisleadershipwas
notaseffectiveasithadbeen.Afterthat,theCourtofDirectorslostdirection,andits
weightinBritaindeclinedaccordingly.SeriousdiscussionabouttherenewaloftheChar-
terActin1813startedinthewinterof1811,andtheCourtofDirectorsdidnothaveenough
powertoensurethemaintenanceofthemonopoly.InMarch1812,theCourtinternaly
agreedtotheliberalizationofIndiantrade.44 AftertheinaugurationofBuckinghamshire
asPresidentthefolowingmonth,theCourtofDirectorsstartedtoseekappeasementwith
theBoardofControl.Grant,whohadspokenfortheCourtofDirectors,wasre-electedas
Chairmanin1815.But,theCourthadalreadylostitsinfluenceinBritain,discardingits
independenceandsupportingthepoliciesoftheBritishgovernment.45（See,Table1）
ThosefolowingtheexpansionpolicyoftheBritishgovernmentweretheGovernors-
General,rangingfromWelesleytoFrancisHastings.AsaresultofwarswithMarathaand
Mysore,GreatBritainestablisheditsfirmpositionthroughterritorialexpansioninIndia.
However,itcreatedafinancialdeficitforIndia.TheCourtofDirectorssupportedWeles-
ley・sexpansionistpolicy,buttheseriousfinancialdeficitcausedsplitstoappearbetween
theCourtofDirectorsandWelesley.Grant,inparticular,wascompletelyopposedto
Welesley・spolicies.
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Table1 MajorInterestsconcerningtheMonopolyoftheEastIndiaCompany
onIndiaTrade,17931815
Year
PrimeMinister
（inOffice）
Presidentof
BoardoftheControl
（inOffice）
Governer-General
（inOffice）
Chairmanof
theCourtofDirectors
（inOffice）*
DeputyChairmanof
theCourtofDirectors
（inOffice）*
Year
1793
Cornwalis,Charles
（1786/091793/10）
Devaynes,Wiliam
Cheap,Thomas 1793
Shore,John
（1793/101798/03）
1794 Hunter,John 1794
1795
Pitt,Wiliam,
theYounger
（1783/121801/03）
Dundas,Henry［1st
ViscoutMelvile］
（1793/061801/04）
Lushington,Stephen Scott,David 1795
1796 Scott,David Inglis,Hugh 1796
1797 Inglis,Hugh Bosanquet,Jacob 1797
1798 1798
Clarke,Alured
（1798/031798/06,
temporary）
Bosanquet,Jacob Lushington,Stephen
1799 Lushington,Stephen Inglis,Hugh 1799
1800 Inglis,Hugh Scott,David 1800
1801
Welesley,Richard
Coley［2ndEarlof
Mornington,later1st
MarquessWelesley］
（1798/061805/07）
Scott,David（resign-
edinSep.）,Mils,
Charles
Roberts,John 1801
Addington,Henry
（1801/031804/05）
Legge,George［3rd
EarlofDartmouth］
（1801/041802/07）1802 Roberts,John Bosanquet,Jacob 1802
1803
Stewart,Robert
［ViscountCastle-
reagh,2ndMar-
quessofLondon-
derry］（1802/07
1806/02）
Bosanquet,Jacob Roberts,John 1803
1804
Elphinstone,Hon.
WiliamFularton
Grant,Charles 1804
Pitt,Wiliam,the
Younger（1804/05
1806/01）
1805 Grant,Charles Smith,George 1805
Cornwalis,Charles
（1805/071805/10）
Barlow,George
Hilario（1805/10
1807/07,temporary）
1806
Elphinstone,Hon.
WiliamFularton
Parry,Edward 1806
Eliot-Murray-
Kynynmond,Gilbert
［1stEarlofMinto］
（1806/021806/07）
Grenvile,Wiliam
Wyndham［Baron
Grenvile］（1806/
011807/03）
Grenvile,Thomas
（1806/071806/09）
Tierney,George
（1806/091807/03）
1807 Parry,Edward Grant,Charles 1807Portland,Wiliam
HenryCavendish
Bentinck［3rdDuke
ofPortland］
（1807/031809/10）
Dundas,Robert
Saunders［2ndVis-
countMelvile］
（1807/031812/04）,
Ryder,Dudley［1st
EarlofHarrowby］
（1809/071809/11,
temporary）
1808 Eliot-Murray-
Kynynmound,
Gilbert［1stEarlof
Minto］（1807/07
1813/10）
Parry,Edward Grant,Charles 1808
1809 Grant,Charles
Astel,Wiliam
Thornton
1809
Perceval,Spencer
（1809/101812/05）
1810
Astel,Wiliam
Thornton
Bosanquet,Jacob 1810
1811 Bosanquet,Jacob Inglis,Hugh 1811
1812 Inglis,Hugh Thornton,Robert 1812
Jenkinson,Robert
Banks［2ndEarl
ofLiverpool］
（1812/051827/04）
Hobart,Robert
［4thEarlofBuck-
inghamshire］
（1812/041816/06）
1813 Thornton,Robert
Elphinstone,Hon.
WiliamFularton
1813
1814
Hastings,Francis
Rawdon-Hastings
［1stMarquessof,
2ndEarlofMoira
（1813/101823/01）
Elphinstone,Hon.
WiliamFularton
Inglis,John 1814
1815 Grant,Charles Reid,Thomas 1815
References：PhilipsC.H.,TheEastIndiaCompany,17841834,Manchester:ManchesterUniversityPress,1961.,
Webster,Anthony,・Thepoliticaleconomyoftradeliberalization:theEastIndiaCompanyCharterActof
1813,・EconomicHistoryReview,2ndser.,Vol.43,Aug.1990,pp.404419.,Marshal,P.J.,ProblemsofEmpire:Britain
andIndia17571813,London:GeorgeAlen& Unwin,1968.,Buckland,C.E.,DictionaryofIndianBiography,
Varanasi:IndologicalBookHouse,1971.
*BoththeChairmanandtheDeputyChairmanoftheCourtofDirectorswereelectedinAprileveryyear.
4.RobertRickards・StruggleforPerfectFreeTradeinIndia
WhilevariousinterestswereentangledinBritain,inIndiathoseBritishdeeplyin-
volvedinIndiansocietyconcernedthemselveswiththeissueofmonopolyfromadifferent
viewpointfromtheBritishgovernment.AmongthesewasRobertRickards,whospent26
yearsinIndiaasaBritishofficial.RickardsbecameamemberoftheCouncilatBombay
in1808,andwasdeeplyinvolvedinthepoliticsofBombayPresidency,whichhadjust
acquirednewterritories.Throughhisdailycontacts,hebegantoadvocatefortheopening
ofIndiantrade.
OnApril11808,RickardsbecameaCouncilmemberoftheBombaygovernment.He
beganexpressingviewsregardingthechangeswithintheBombayPresidency,namely,the
EastIndiaCompany・smonopolyoftradeandthegovernment・ssystemoftaxation.Imme-
diatelyafterRickardsbecameaCouncilmember,theCouncilreceivedaletterfrom a
merchantinSurat.ItsaidthattheamountofcottoncolectedinBroach46wasdecreasing
duetolarge-scalesmuggling.RickardsrespondedinTheResident・sNews,alocalnewspa-
per.Hearguedthatthedeclinewasnotduetosmugglingbutthemonopolyofcottonby
theEastIndiaCompanyandthetaxsystem oftheBombaygovernment.Thiscaused
controversywithintheCouncil.47 Therewereonlyafew memberswhosupported
Rickards・argument,sotheissuedidnotbecomeamajorone.However,hecontinued
tocriticizethecompanyforitsruleofIndia,andeventualyhisargumentinvitedthe
counterargumentofJonathanDuncan,theGovernorofBombay,turningintoadispute
involvingtheentiregovernmentofBombay.Thisishowthe・disputebetweenRickards
andDuncan・begananditlastedapproximatelythreeyears.
JonathanDuncan,asonofAlexanderDuncan,wasborninScotlandin1756.Hewas
stationedinCalcuttaasacivilservantfortheEastIndiaCompany,andin1788became
ResidentandSuperintendentinBenares,acityinthenorthernIndia.OnDecember27,1795
hewaselectedastheGovernorofBombay,apositionhehelduntilhediedin1811.48Duncan
spent39years―almosthalfhislife―inIndia,andhisbodywasburiedthere.Hislifetime
achievementsincludedthesuppressionofawarbetweenGujaratandKattiawarduringthe
secondMarathasWar,aswelastheabolitionofinfantkiling,along-standingpracticein
BenaresandKattiawar.Modestanddiscreet,Duncandevotedhimselftotheadministra-
tionofIndiaandwasaproudBritishsubject.49
OneofDuncan・strustedsubordinateswasRobertRickards（1769to1836）.Rickards
wasappointedasacivilservantaftertheinstitutionofPitt・sCommutationActin1784and
becameacolector.Hisliterarywork,KnowledgeoftheLawintheAbstract,attractedthe
interestofDuncan,whoappointedRickardsasamemberoftheMalabarCommissionin
1796,apositionhigherthanthatofaseniorofficerofBombay.Thus,Rickards・careerin
theadministrationofMalabarbegan.TheprogressofhiscareerinBombay,whereprivate
merchantshadhistoricalsignificance,meantagreatdealtoRickards.Hisacquaintance
withsomeprominentintelectualsofthetime,MurdockBrownandCharlesForbs,must
havebeenaparticularlypreciousexperienceforhim.Rickardsbecameamemberofthe
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CouncilatBombayonApril1,1808,andwasdeeplyinvolvedintheadministrationofthe
PresidencyuntilhewasnotifiedofhisdismissalbytheCourtofDirectorsonFebruary22,
1811.
AlthoughRickardswasDuncan・sright-handman,theirdifferingviewpointsonthe
rulingofMalabarandpeppertransactionsgradualycausedcracksintheirrelationship.
DuncanconcentratedonusingtheprofitsfromIndiantradetooffsettheEastIndiaCom-
pany・sfinancialdeficitfolowingtheMarathasWars.HeprioritizedtheCompany・smo-
nopolywhilstadoptinganoninterventionpolicyforIndiansociety.Rickards,ontheother
hand,insistedonstrengtheningBritishruleinMalabarandtheimportanceoffreetradeby
privatemerchants.50ThesedifferencesinopinionbecameglaringlyobviouswhenRickards
becameaCouncilmemberin1808.Evenbeforethis,however,Rickardsheldacriticalview
oftheexistingsystemoftaxationandputforthaseriesofsuggestionsforrevisingthetax
systemoftheBombaygovernment.Hesuggeststhatthewholeofthedifferentland-taxes
inforceshouldbeconsolidatedintoonegeneraltax,namelyataxfixedonhousesinper-
petuity.Thiswouldbefixedinmoneytermsandhavenoreferencewhatevertothepro-
duceofland.Thehousetaxwouldbepermanentlyfixed,evenifindividualprofits
increased.Wastelandswouldbegrantedfreeofaltaxforever,andanynew houses
wouldnotbesubjecttaxforthefirstfifteenortwentyyears.Also,morewatertanksand
reservoirsinSalsettewouldbenecessarytoimproveirrigationforcultivation.51
Rickards・philosophicalbackgroundstemmedfrom hisbeliefintheLawsofNature.
HisthinkingreflectedthoseofeconomistssuchasAdam Smith,ArthurYoung,andthe
Frenchphysiocrats.TheLawsofNaturewerefundamentaltruthstohim,andtherefore
absolute.Hestates:
・Natureistheground-workofalscience;anditisfromthelawsofnaturealone,orthe
revealedwilofGod,thatwecanhopetoderiveprinciplesofinfalibleexcelence....
Self-interestisthereforethelawofnature,whichpromptstothisuniversallabour,for
thebenefitanduseofothers;andthenaturaldependenceofman,orinotherwords,
thosenumerouswantswhichothersonlycansupply,giveactivitytothepassion,and
calitintofulexertion.・52
HegoesontoquotetheliteratureofAdamSmithandArthurYoung,citingcasesof
FranceandChinaasexamples:
・...alIshouldattempttodeduceis（andtheconclusionseemstomeinevitable）,that
aheavyconsolidatedtaxonthefirstexertionsofanyspeciesofindustry,absorbing
thewhole,ornearlythewhole,ofitsprofits,isruinousandimpolitic,frombeingan
effectualbartothecreationofthatproduce,onwhichfutureexertionsmightbeprof-
itableemployed.・53
RickardsstronglyhopedthattheLawsofNaturewouldbeappliedtoIndiaandthat
itssystemoftaxationwouldberevisedtoresemblethesystemsofGreatBritainandother
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Europeancountries.54AlthoughDuncanshowedsomeunderstandingofirrigationprojects,
herejectedRickards・suggestions.Duncan・spositionwasthatIndiaandEuropewere
fundamentalydifferent,andthatiftheLawsofNaturewereappliedinIndiainthesame
wayastheyhadbeeninEurope,itwouldonlyleadtoconfusion.Duncansays:
・WhetherornottheprincipleoftheFrencheconomists,oflayingalthetaxesonthe
land,be,asnoticedinMr.Rickards・s61stparagraph,erroneousorotherwise,itiscer-
tainlycomfortabletotheprevalentsystem inIndia,noristhattheorysupportedby
theFrenchalone,butbyrespectableauthoritiesinEngland,whocontend,thatal
taxesfalultimatelyontheproductsofthesoil,andthatinadvancingadifferent
doctrine,theeminentauthoroftheWealthofNations,isatvariancewithhimself,
inasmuchashispreviousdataleadtothatconclusion.・55
Rickardswasconsistentinhiscriticismofthesystemoftaxation,ascanbeseeninhis
responsetoDuncaninTheResident・sNews.56 Thisresponsetriggeredadisputebetween
RickardsandDuncan,whichgradualybecameseriousenoughtohindertheadministra-
tionofBombay.TheCourtofDirectorsinLondontookimmediateactiontobringthe
disputetoanend.TheCourtnotifiedRickardsofhisdismissalonFebruary22,1811,in
ordertosupportDuncan.TheofficialreasonforthedismissalwasthatRickardshad
falselyaccusedtheEastIndiaCompanyofhavingamonopolyoverthetransactionof
hempandrawcotton.Itisobvious,however,thattherealreasonforhisdeparturewashis
fundamentalcriticism oftherulingsystem oftheBombaygovernment.Thedismissal
noticereads:
・ThatatpresentourGovernmentemploysnoforcetocarryonthecommercialpursuits
oftheCompany,ortohinderanyindividualfrom buyingandseling,andthatno
unfairinfluenceisexercisedintheircommercialaffairs,wetaketobeperfectlyestab-
lished,becauseotherwise,wecannotdoubtthatparticularinstanceswouldhavebeen
pointedout....wefeelitimpossibletocontinueourconfidencetohiminthesituation
ofaMemberofourCouncil;andarethereforeunderthenecessityofremovinghim,as
weherebydofromthatoffice.・57
DuncanwasfortunatebecauseCharlesGrant,whorobustlysupportedtheCom-
pany・smonopolyofIndiantrade,maintainedhisstronginfluenceamongthemembersof
theCourtofDirectors.ItwasalsofavorabletoDuncanthatR.Dundaswastakingacon-
ciliatorystancewiththeCourtofDirectors（See,Table1.）
DuncanpassedawayonAugust11,1811,which,alongwiththedismissalofRickards,
broughtthedisputetoanend.Atthatpoint,themaintenanceofthetaxationsystemby
thegovernmentandthemonopolyoftradeinIndiabytheCompanycontinued.Thenthe
situationtookasignificantturn.
Afterhisdismissal,RickardsreturnedtoGreatBritainwhereheengagedinevenmore
energeticactivitiesthanhehadundertakeninIndiatoassertthevalidityofhisviews.On
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September9,1812,hesenttheCourtofDirectorsaletter.Init,heexplainedthetransac-
tionsoftheEastIndiaCompanyregardinghempandcotton,supposedlythemainreason
forhisdismissal.Originaly,GreatBritainhaddependedonRussiaforitssupplyofhemp.
However,becauseofthewarthatbrokeoutbetweenGreatBritainandRussiain1807,the
CourtofDirectorsorderedtheBombaygovernmenttosupplyIndianhempasanemer-
gencymeasure.TheentirestaffoftheCompany,ledbyDuncan,madegreateffortswith
almostnoresults.In1809,theCompany,withDuncan・sbacking,receivedassistancefrom
Bruce,FawcettandCo.This,however,metwithfuriousoppositionfrom theCourtof
Directors,astheCompanyhadalowedprivatemerchantstointervene.TheCourtheld
Rickardsresponsible.RickardsexplainedthathisdecisionhadbeensupportedbyDuncan,
andthattheprocuringofhempthroughprivatemerchantshadbeenbeneficialtoboth
GreatBritainandtheCourtofDirectors.Heexplained:
・Itwasnottobesupposedhowever,privatemerchantswouldengageinanexpensive
speculation,withoutaprospectofadvantage;andwhentheystipulatedforthechance
ofahighermarketpriceinLondon,wereadilyacquiesced,deemingitnounfaircom-
pensationforaltherisksoflossanddamagewhichtheyincurred,aswelinthepro-
visionofthecargoasinitsconveyancetoEngland.This,too,wasevidentlybetterfor
theKing;forhereheincurrednorisk;whereasonthehempconveyedintheCom-
pany・sshipping,theriskwasapparentlyalhisown,thehonourableCourt・sordersof
December1807,requiringallossesincurredinIndiaonparcelsofhemp,tobeadded,
asageneralaverage,totheconsignmentsoftheseason.TheagreementfortheCam-
brian・scargoalsostipulated,thatneithertheKingnorCompanyshouldbeburthened
withhempofinferiorquality.・58
Asforthetransactionsinrawcotton,thedissatisfactionoftheCourtofDirectors
beganwhenbothForbesandCo.andBruce,FawcettandCo.proposedthattheCompany
temporarilystoptheirinterventiontostabilizerawcottonpricesaftertheyhadsharply
risenin1809.Rickardsclaimedthattheproposalwasappropriateandarguedthatthe
extremeriseinrawcottonpriceswascausedbytheCompany・smonopolyoverrawcotton,
asledbytheBombaygovernment.HealsoclaimedthattheCompanywascolectingraw
cottonilegaly.Moreover,atameetingoftheCouncil,Rickardsemphasizedthathewas
inagreementwiththeproposaloftheprivatemerchants,stating:
・Onthisproposal,whenincirculationfortheconsiderationofGovernment,andbefore
themeetingofCounciltodecideonit,Irecordedashortminute,adducingverycon-
ciselythereasonswhichledmetothink,aswelinviewtothepublicgood,asthe
commercialinterestsoftheCompany,thattheproposal・mightmeritconsideration.・
TheCouncilafterwardsmet,wereunanimousintheiropinionoftheadvantage,ifnot
necessity,oftheproposal;andalIdidwastoconcurinthisunanimousresolution.・59
Stil,Rickards・explanationsdidnotmaketheCourtofDirectorsrevisethereasonfor
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hisdismissal.However,theCourtofDirectors,whichhadultimatecontrolovertheem-
ploymentanddismissalofRickards,gradualybegantoloseitsunrivaledpoweraround
1809.ThestrengthoftheCompanyinmaintainingitsmonopolyovertradeinIndianalso
begantofadeinGreatBritainaroundthatsametime.Meanwhile,politicalandeconomic
circumstancesinGreatBritainwerealsoshowingdrasticchanges.In1813,althesefactors
combinedandtheCompany・srighttomonopolizeIndiantradewasabolished.Thatsame
year,RickardsbecameamemberoftheoppositionintheHouseofCommonsasMPfrom
WoottonBassett,inWiltshire.HeexpressedhisviewsontheruleofIndiainParliament
untilheretiredfrompoliticsinJune1816.HismainconcernwasthewelfareofIndia.He
urgedtheneedtoreformtherevenuesystemandthecommerceoftheEastIndiaCompany
toensuretheprosperityofIndia.Thewealthofthatcountrywouldbeengenderedonly
throughtheprivatemerchantswhodealtinIndianproductsunderperfectfreetrade60.
GreatBritain・sruleoverIndiacametoaturningpointin1813,whenIndiantradewas
openedtoal.Rickards・argumentsontheruleofIndiaremainedconsistentfromthetime
hewasinBombayuntilhisretirement.Hesetouthismainargumentinhispaper,Treatise,
whichwaspublishedin1829.61 Thepaper,approximately800pagesinlength,focusedon
thehistoryoftheruleofIndiabyGreatBritainandhisanalysisofIndiantrade.Thecase
hepresentedwasclear-cut.HesaidGreatBritainruledIndiabasedonfalseinformation.
HearguedthatIndiawasanaffluentnationbynature,andneitheritscastesystemnorits
cultureandcustomswerecausesofthecountry・spoverty.Healsosaidthecauseofthe
nation・spovertywasexploitationandthesystemoftaxation,whichleviedheavytaxeson
theIndianpeople.HeinsistedthatthecommercialactivitiesoftheEastIndianCompany
hadanegativeimpactonIndia・sfinances,andtheseactivitiesshouldcease,especialy
consideringIndia・seconomicsituationsince1813.Overal,hearguedthatGreatBritain
shouldestablishpoliticalandeconomicsystemsforitsruleofIndiabasedontheLawsof
NatureinordertocivilizeIndiansociety.Suchreforms,heargued,wouldbenefitIndiaand
GreatBritain.RickardsfirmlybelievedintheLawsofNature:
・Manis,bynature,formednotonlytoearnhislivelihoodbytheworkofhisown
hands;butbythequalitiesofhismind,andthestimuliofhispassions,topushforward
withoutintermission,intheroadtofreshacquirementsandmultipliedenjoyments.
...Theselawsbeinguniversaltothewholefamilyofmankind,itfolowsthatthe
specieswouldeverywheremoveforwardinthecareerofimprovement,andinthe
multiplicationofitspossessions,wereitnotheldbackbysomemorepowerfulre-
straints.Amongthemoreobviousoftheserestrictivecausesarethedespoticpowerof
rulers,whetherspiritualortemporal;andpovertyandignorance,sodeeplyrootedin
thepeopleastodeadeneveryhopeofamendment.・62
Rickards・activitiesafterhisreturnfrom Bombaywerenotlimitedtothepolitical
arena.HeestablishedtheIndianAgencyHouseofRickards,MackintoshandCompanyto
beengagedintradewithIndiaandChina,andwasactivelyinvolvedinfreetrade.How-
ever,therealizationofanaffluentIndiabasedontheLawsofNaturewasafar-offdream,
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adreamthathepursuedalhislife.
Conclusion
ThispaperhasexaminedtheabolitionofthemonopolyrighttotradeinIndiabythe
EastIndiaCompanyanddiscussedthebackgroundofthisissue,includingthepartiesand
factorsinvolved,focusingonbothGreatBritainandIndia.TheopeningofIndiantradein
1813signifiesthatGreatBritain・sruleofIndiawasataturningpoint.Theliberalization
alsoshowshow thepoliticalandeconomicsituationinGreatBritainwasbeingmore
prominentlyreflectedinthewayIndiawasruledthanpreviously.
GreatBritain・sconflictswiththeUnitedStatesandFrancefromtheendoftheeight-
eenthcenturytothebeginningofthenineteenthcenturyweakeneditseconomicsituation
duetothelossofmarketsandthelackofmaterialsupplies.Thisimpactedontradewith
Indiaaswel.TransactionsinvolvingIndiancottonproducts,theCompany・smaindealing
fortradingwithIndiaatthetime,stoppedcompletely.Cottonmanufacturersinthenorth
ofBritainlookedtoIndiaasasupplierofraw cottonandasabuyerofmanufactured
cottonproducts.GreatBritainlostthegainsofitsmonopolyoverIndiantradeandcould
nolongersupportIndiafinancialy.Furthermore,thepowerstrugglebetweenGreatBrit-
ainandFrancewascarriedtoIndiaaswel,andaseriesofwarsagainstMarathasand
MysorebeginningaroundtheendoftheeighteenthcenturycostIndiafinancialy.
Underthesecircumstances,thereinoftheCompany・sCourtofDirectorsinLondon
wasembodiedbyCharlesGrant,whosupportedthecontinuanceofthemonopoly.The
BoardofControl,thesupervisingorganizationoftheCourtofDirectors,wasledbyGeorge
Tierney,thepresidentoftheorganization,andRobertSaundersDundas.TheBoardof
Controlmaintainedco-operativerelationshipswiththeCourtofDirectors,partlybecause
theCourtofDirectorshopedtooffsetIndia・sbudgetdeficitsbymaintainingtheEastIndia
Company・slong-termmonopolyoverIndiantrade.However,itwasobviousthatthiscould
nothappen,duetothechangesinandoutsideGreatBritaininvolvingIndiantrade.In
1812,R.S.DundaswasreplacedbyRobertBuckinghamshireaspresident.Theinfluenceof
C.Grantdeclined,causingtheCourtofDirectorstobeweakened.TheBoardofControl,led
byR.Buckinghamshire,openedIndiantradetoalthenextyear.
Meanwhile,inBombayPresidency,RobertRickardsadvocatedthefreeingofIndian
tradefromadifferentviewpoint.Asacivilservant,RickardshadbeeninvolvedinIndian
tradeandtheruleofIndiabytheEastIndiaCompanyformorethantwentyyears.Based
onthisexperience,herevealedtheconditionsofthegovernment・staxationsystemandthe
commercialactivitiesoftheCompany.Heunveiledandanalyzedcontradictionsinthe
systemanditsactivities,andseverelycriticizedGreatBritain・songoingruleofIndia.He
claimedthatIndiashouldbecivilizedjustastheWestwas,andthatGreatBritainshould
carryoutcolonialpoliciesbasedonliberalism.Hisideaswerefundamentalybasedonhis
beliefintheLawsofNatureasuniversallawsforhumanbeings.Hebelievedthatthe
povertyofIndiacouldbeattributedtotheprinciplesofBritishrule,whichdidnotagree
withthesenaturallaws.Rickards・claimwasrejectedbyJonathanDuncan,theGovernor
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ofBombayatthattime.However,giventhefactthatIndiantradewasopenedin1813,the
validityofRickards・claimmusthavebeenrecognizedatsomepoint.Yet,hisfightdidnot
cometoanenduntilperfectfreetradewasrealizedinIndiamanyyearslater.
Itisworthrealizingthatsuchaforward-thinking,principledpersonasRickardsex-
istedinIndiaatthebeginningofthenineteenthcentury.Hisacquaintancewithmany
privatemerchantsintheBombayPresidencymusthavehadasignificantinfluenceonhis
thoughtsandbeliefs.TheBombayPresidencywashistoricalysupportedbyprivatemer-
chantsbothpoliticalyandeconomicaly.Thearea,thougheffectivelyaBritishcolony,
producedmanycompetentprivatemerchants.Rickardscontinuedtoadvocatetheneed
forfreetrade（basedonhisbeliefintheLawsofNature）withintheCouncilatBombay,
althoughhisentreatiesweremetbydeafears.Hisbeliefs,likehiscareer,wereprobably
shapedbytheprivatemerchantsinBombay.
So,whatdidthe1813liberalizationofIndiantradebringabout?Privatemerchants
fromGreatBritain,aswelasthosefromtheUnitedStatesandAsia,activelyparticipated
intradewithIndia,whicheffectivelyboostedintra-Indiantrade（tradewithinIndia）and
tradewithEurope.Moreover,intra-Asiantradedevelopedrapidly,withIndiainthecenter.
ThesedevelopmentswereacceleratedbytheliberalizationoftradewithChinain1833.
GreatBritainevengainedincreasinglysignificantbenefitsfrom theexpansionoffree
trade,withIndiaatthecenterofcommerce,duringthenineteenthcentury.Inthemean-
time,GreatBritain・spoliciesregardingIndiafoundtheirfuturedirectionandalowedfor
theexpansionofAsiantrade,theimprovementofinfrastructure,andthemoreefficient
operationofcottonfarms.ThehopesofRickards,whostronglyadvocatedthefreeingof
tradeinIndiaatthebeginningofthenineteenthcentury,werefinalyfulfiled.However,
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